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造。 剧中隐含着三种压迫。 对非从众者的压迫 古德伯格和麦卡
对斯坦利的压迫是对非从众者的压迫。 剧中揭示了挑战旧体制




自己不是“那种会造成麻烦的家伙”(Pinter 40)，他依 然 被 镇 压：
他被两个旧体制的信使“绑架和折磨，最后被一辆象征灵车的小
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